




ТРАНЗИТИВНИХ КРАЇН ЯК ФАКТОР
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ
Глобальні трансформації ХХІ ст. ознаменували прихід нового
етапу світового розвитку — епохи глобальних потрясінь, криз і
перетворень. Подією, яка фактично поставила перед усіма краї-
нами завдання кардинально нового стратегічного вибору, стала
глобальна економічна криза, яка виявилась не просто черговою
циклічною кризою економічної системи, а надзвичайно склад-
ним, суперечливим та абсолютно новим процесом глобального
розвитку людства.
Для транзитивних країн даний період виявився найсупереч-
ливішим, адже перед ними в контексті вибору майбутньої страте-
гії розвитку постала складна задача знайти рівновагу між двома
тенденціями: з одного боку, не можна відмежовуватися протекці-
оністськими бар’єрами та занадто концентруватися на внутріш-
ньоекономічному розвитку без урахувань інтеграційних перспек-
тив (через обмеження можливості опанувати досягненнями нау-
ково-технологічної інноваційної революції, стимулювання впли-
ву міжнародної конкуренції на параметри виробництва та при-
плив іноземних інвестицій); з іншого боку — сліпе дотримання
принципів вільної торгівлі може призвести до ситуації «економіч-
ного колоніалізму» та залежності від імпортованих не лише фі-
нансових, а й інших ресурсних надходжень. Транзитивні країни
опинилися на своєрідному роздоріжжі: перейти до нового шляху
прогресивного розвитку, чи навпаки — відійти до стану маргіна-
лізації, застою, а згодом — до занепаду й переходу в ряди країн, що
розвиваються. Так, ситуація надто особлива, але, на нашу думку,
саме вона сьогодні є шансом для стрімкого економічного прориву.
І справді, сьогодні існує шанс використати антикризову полі-
тику як засіб боротьби з наслідками глобальної економічної кри-
зи та як політику «економічного прориву» і спрямувати її не ли-
ше на усунення кризових наслідків, а й на модернізацію існую-
чих та створення нових високотехнологічних ресурсозберігаючих
виробництв з пріоритетом розвитку науки, на здійснення іннова-
ційної політики та інвестиційного розвитку особливо перспектив-
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них галузей. Саме в сенсі поєднання антикризової політики тра-
нзитивних країн з політикою їх економічного прориву інвести-
ційно-інноваційна політика відіграє ключову роль. Вона висту-
пає одним з основних інструментів подолання кризових явищ у
транзитивних економіках та їх відродження, а також (шляхом за-
лучення інвестицій для інноваційних розробок та технологічного
трансферу) забезпечує формування не лише національних, а й
глобальних переваг, які сьогодні так необхідні перехідним краї-
нам. Безумовно, врахування світового антикризового досвіду є
неабияким допоміжним фактором формування нової ефективної
інвестиційно-інноваційної політики транзитивних країн, але, на
думку автора, надзвичайну увагу слід перш за все приділити особ-
ливостям ведення такої політики в складних та суперечливих
умовах перехідної економіки та виходити з того, які наслідки
така політика матиме саме на пострадянському просторі та як
вона модифікуватиметься в умовах теперішньої трансформації
пострадянських країн.
За своєю сутністю національна інвестиційно-інноваційна по-
літика транзитивних країн може виступити інструментом стиму-
лювання внутрішнього попиту, цим самим відроджуючи ринкову
кон’юнктуру. Позитивні результати реалізації інвестиційно-
інноваційної політики проявляються, як правило, досить швидко,
але така її направленість в довгостроковій перспективі не дає
глибинних, якісно позитивних змін в економіці. Звичайно, така
політика може послабити вплив економічної кризи та відкласти
фазу її загострення, що безумовно не повинно ігноруватися тран-
зитивними країнами. Але, що особливо важливо для перехідних
економік, вони не зможуть ані відновити зовнішній попит на віт-
чизняну продукцію, ні повністю замінити його внутрішнім. Тому,
виступаючи таким чином лише в якості короткострокової анти-
кризової політики держави, інвестиційно-інноваційна політика є
стратегічно недостатньою.
Актуальним є вивчення довгострокових наслідків інвестиційно-
інноваційної політики перехідних держав, адже в такому сенсі
вона може виступати не лише механізмом сприяння якісно новій
зміні продукту та покращенню технології виробництва в цілому,
а й допомогти змінити структуру національної економіки, ство-
рюючи передумови для підвищення її конкурентоспроможності.
Суттєво зростає також можливість поєднання середньо- та довго-
строкових позитивних результатів інвестиційно-інноваційної по-
літики транзитивних країн, але відтак незначним є її термінове
антикризове значення в короткостроковій перспективі, так як во-
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на практично не послаблює поточних кризових наслідків. Таким
чином, надзвичайно важливим для транзитивних країн виступає
аналіз діючої національної інвестиційно-інноваційної політики
перш за все на предмет її антикризового потенціалу, а вже по-
тім — здатності сприяти успішному посткризовому розвитку
національної економіки в довгостроковій перспективі.
Відтак, надважливим чинником визначення основних націо-
нальних засад інвестиційно-інноваційної політики транзитивних
країн має стати вибір пріоритетів щодо окремих тактичних дій в
рамках того чи іншого виду політики (або ж їх поєднання) в пер-
шу чергу за ступінню їх відповідності власним національним
стратегічним цілям. Адже саме від такого аналізу, а не від запо-
зичення ефективних антикризових заходів з-за кордону та їх по-
спішної імплементації, залежатиме ефективність інвестиційно-
інноваційного розвитку транзитивних країн в складних трансфор-
маційних кризових умовах сьогодення.
В результаті аналізу проблеми можна зробити такі пропозиції:
1. Глобальне майбутнє країн світу гостро залежить від здатно-
сті створити економіку інноваційного типу й активно використа-
ти свій інтелектуальний ресурс. Тому невідворотним пріоритетом
розвитку національної економіки транзитивних країн сьогодні
повинна стати активізація інвестиційно-інноваційної політики.
Саме для перехідних країн сьогодні відкривається можливість
вийти на новий рівень розвитку «на гребені нової хвилі» еконо-
мічного посткризового зростання за рахунок швидкого форму-
вання нових технологічних можливостей та модернізації базових
галузей.
В антикризовому розрізі, кожній з транзитивних держав, перш
за все, необхідно звернути увагу на розробку національної інвес-
тиційно-інноваційної стратегії розвитку з урахуванням індивіду-
альних коротко- та довгострокових перспектив, власного нереа-
лізованого потенціалу, яка обов’язково включатиме підсилення
ключових секторів економіки, покращення інвестиційного кліма-
ту, поглиблення економічного співробітництва у сфері інновацій
та виходу нової продукції на світові ринки.
2. Важливо не забувати про інформатизацію й інтелектуаліза-
цію сучасних глобальних процесів (які не просто стабілізують
ситуацію на внутрішньому ринку, а й стають запорукою припли-
ву іноземних інвестицій у розвиток тих чи інших галузей); вироб-
ництво новітніх ресурсозберігаючих технологій, високошвидкіс-
ні транспортні системи, космічні технології, робототехніка,
атомна енергетика, тобто галузі, з яких чи не в кожної посткому-
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ністичної транзитивної країни існує багато розробок та досвіду
творення.
3. Необхідно також пам’ятати, що недалеке майбутнє — за
нанобіотехнологіями, заснованими на досягненнях генної інже-
нерії та молекулярної біології, нанотехнологіями, що дозволять
змінювати молекулярну будову речовин та створювати нові
структури живої і неживої матерії, системами штучного інтелек-
ту та глобальними інформаційними мережами, інтелектуальний
потенціал для розвитку яких уже існує. Тобто, саме час скориста-
тися такими передумовами для повноцінної інтеграції в іннова-
ційний глобальний економічний простір та гідно конкурувати
наукомісткими товарами й інтелектуальною власністю на світо-
вій арені.
4. Ключовими факторами розробки ефективної інвестиційно-
інноваційної політики транзитивних країн, яка враховує світовий
досвід поряд з інтелектуальним ресурсом, також повинні стати
інноваційна культура та інноваційна інфраструктура країни (по-
ява науково-технологічних парків, інноваційних центрів, іннова-
ційних бізнес-інкубаторів, центрів технологічного трансферу тощо).
5. В умовах наростаючого технологічного відставання транзи-
тивних економік на від постіндустріальних країн час вибору ін-
вестиційно-інноваційного розвитку обмежений двома-трьома ро-
ками. В той же час «осідлати» нову хвилю економічного зрос-
тання в процесі її зародження можна досить легко, спираючись
на науково розроблену базу в ключових галузях національної
економіки, головне — втримати та примножити підкорені пози-
ції. Таке завоювання сегменту світового ринку приверне увагу
передових інвесторів та обумовить подальший приплив колосаль-
них інвестиційних потоків на підтримку й розвиток інноваційної
політики держави. Якщо ж можливість структурної перебудови
перехідних економік буде упущена, то в подальшому еволюція
проходитиме за інерційним сценарієм, а транзитивні країни об-
межаться роллю сировинної периферії світової економіки. Тому
визначення пріоритетних напрямів нового інноваційно-техно-
логічного розвитку та їх прискорена реалізація залишається над-
важливим стратегічним завданням структурної перебудови наці-
ональних економік транзитивних країн.
6. На разі необхідно не винаходити щось абсолютно нове, ка-
рдинальне, а для початку — поєднати вже набутий світовий ан-
тикризовий досвід та індивідуальні особливості розвитку й серед
багатьох векторів обрати оптимальний індивідуальний варіант.
В будь-якому випадку — остаточну відповідь може дати лише час.
